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El objetivo del presente estudio de investigación fue evaluar las habilidades sociales,  
en forma total y en forma específica las dimensiones de asertividad, empatía y autoestima; 
y establecer la relación con el rendimiento escolar en el área curricular de persona, familia 
y relaciones humanas de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016. La 
población del estudio estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes de la institución 
educativa señalada anteriormente, que pertenece al ámbito jurisdiccional de la UGEL Nº 
01 San Juan de Miraflores, la muestra se conformó con 30 estudiantes del quinto grado de 
secundaria. El estudio en mención, corresponde al tipo de investigación sustantiva o de 
base, se trabajó con un diseño descriptivo correlacional; los instrumentos utilizados son el 
cuestionario para evaluar las habilidades sociales y las calificaciones promedio obtenidas 
en el área curricular de persona, familia y relaciones humanas. El diseño estadístico 
implementado comprendió los siguientes estadísticos: medidas de tendencia central, 
medidas de dispersión y correlación como la t de Students, los cuales se procesaron a 
través del paquete estadístico SPSS versión 22, sobre la base de estos datos se implementó 
el análisis y se establecieron las respectivas conclusiones. Las conclusiones más relevantes 
del estudio, son las siguientes:  
 








The objective of this research study was to evaluate the social skills, in a total way 
and in a specific way the dimensions of assertiveness, empathy and self-esteem; and 
establish the relationship with the school performance in the curricular area of person, 
family and human relations of the fifth grade students of secondary education of the 
Educational Institution No. 7228 "Peruvian Canadian", Villa El Salvador, 2016. The 
population of the study was constituted by all the students of the educational institution 
indicated above, which belongs to the jurisdictional scope of UGEL No. 01 San Juan de 
Miraflores, the sample was formed with 30 students of the fifth grade of secondary school. 
The study in question, corresponds to the type of substantive or basic research, we worked 
with a descriptive correlational design; The instruments used are the questionnaire to 
assess social skills and average grades obtained in the curricular area of person, family and 
human relations. The statistical design implemented included the following statistics: 
measures of central tendency, measures of dispersion and correlation, such as Students' t, 
which were processed through the statistical package SPSS version 22, on the basis of 
these data the analysis was implemented and They established the respective conclusions. 
The most relevant conclusions of the study are the following: 
 









Los niños y adolescentes, desde que ingresan al mundo escolar, desarrollan sus 
competencias sociales. La escuela, tanto como el hogar, contribuye a generar en los 
adolescentes procesos de autoconocimiento, autoestima y de desarrollo de habilidades 
sociales, entre otros, lo que les permite enfrentar situaciones de conflicto. (OTP, 2010, p.6) 
Hacer un buen manejo de las competencias sociales les va a permitir entablar 
relaciones positivas con sus pares; enfrentar   la presión grupal negativa y evitar colocarse 
en situaciones de riesgo en las cuales puede peligrar su integridad física y/o mental. 
Las habilidades sociales se aprenden a lo largo de la vida, a través de un proceso de 
socialización, mediante la combinación del desarrollo de la persona y el proceso de 
aprendizaje, este proceso de aprendizaje nos permite adaptarnos de manera constante a las 
diferentes situaciones de interrelación en las que continuamente nos encontramos. Las 
respuestas que las personas damos en una situación de relación interpersonal dependen de 
lo aprendido en nuestras interacciones anteriores con el medio social. 
Entonces, es imprescindible el desarrollo de competencias en los y las estudiantes, 
para que en un futuro próximo; éstos sean capaces de interactuar adecuadamente con otros, 
comprender, analizar y evaluar la situación a resolver y contar con un cumulo de 
posibilidades para tal fin; de esa manera puedan enfrentar con éxito los retos y desafíos 
que el país y la sociedad lo requiera. 
En el caso del presente estudio de investigación, el propósito es evaluar las 
habilidades sociales, en forma total y en forma específica las dimensiones de asertividad, 
empatía y autoestima; y establecer la relación con el rendimiento escolar en el área 
curricular de persona, familia y relaciones humanas, de los estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El 
Salvador, 2016.  
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La estructura correspondiente del presente trabajo, considera el orden técnico, 
metodológico   y procedimental, del trabajo de investigación científica, que incluye los 
siguientes rubros:  
El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual incluye la determinación y 
formulación del problema, objetivos generales y específicos, y la justificación de la 
investigación. 
En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes del estudio, 
las bases teóricas y la definición de términos. 
El capítulo III, referido a las hipótesis y variables, presenta las hipótesis de trabajo, 
variables y la operativización correspondiente. 
El capítulo IV, referido a la metodología de la investigación, aborda puntos como tipo y 
diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de información y tratamiento estadístico. 
El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los 
resultados.  
Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las referencias y 
se acompañan los apéndices del caso. 
Esperamos que la información y los resultados del estudio de investigación, sirvan 
como datos insumo a ser considerados en la elaboración de planes, propuestas innovadoras 






Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Desde que nacemos, incluso antes, los seres humanos necesitamos de la relación con 
los demás para convivir y ser miembros de una comunidad con la que compartimos una 
serie de normas, valores  y expectativas, los contextos sociales y los agentes de 
socialización con los cuales interactuamos, a saber son: la madre y el padre, hermanos, 
abuelos, tíos, primos, compañeros de clase en inicial, primaria y secundaria, los pares, 
amistades, docentes, medios de comunicación, instituciones culturales, deportivas, 
sociales, musicales, religiosas, medios de comunicación; nos van a ayudar a interiorizar 
estas normas y valores.  
Para que esta continua interacción sea provechosa, es necesario adquirir y aprender 
una serie de habilidades que procuren y faciliten el encuentro y la convivencia con las 
demás personas, el intercambio de ideas y pensamientos, de sentimientos, emociones y 
afectos. 
Mercer (como se citó en Gallego, 2006) afirmó: 
1. La adaptación social auxilia a compensar el déficit académico. 
2. Las habilidades sociales son necesarias para tener éxito en la vida cotidiana. 
3. Las habilidades sociales cooperan con los adolescentes que tienen problemas de 
aprendizaje a extraer el máximo beneficio de la educación académica o vocacional. 
4. La adaptación social es fundamental para las buenas relaciones interpersonales y 
favorece el mejoramiento de las actividades recreativas y de ocio. (p.87) 
Coincidimos con lo antes mencionado y precisamos que las ventajas que señala el 
autor, en relación con su involucramiento en actividades sociales, culturales y recreativas y 
las relaciones interpersonales, necesarias y primordiales en toda convivencia humana, del 
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mismo modo, aceptamos que la carencia de habilidades sociales, influye negativamente en 
la autoestima y puede predisponer a manifestar comportamientos agresivos: así como 
también manifestaciones de ansiedad, estrés o depresión. 
Las habilidades sociales son actitudes y conductas que demuestran las personas; se 
utilizan en la convivencia diaria. Estas actitudes buscan que las personas se sientan bien 
consigo mismas, desarrollen todo su potencial y aseguren su autonomía para una completa 
realización personal, en armonía y paz con su entorno. 
Lo recomendable es que las personas en sus relaciones interpersonales sean capaces 
de poner en práctica las habilidades sociales y dominarlas de manera adecuada, con ello 
con toda certeza alcanzará el éxito de sus propósitos, sintiéndose seguros y fuertes; 
realizados como personas y alcanzando la felicidad tan ansiada.  
Nuestro país, es considerado a nivel mundial, como un país diverso, multiétnico, 
emergente, emprendedor y con proyecciones a un crecimiento económico, por ello es 
motivo de centrar nuestra atención en la formación de gente joven competente, tenaz, 
perseverante, con potencial de desarrollo personal y colectivo. Es así que la educación de 
nuestro país asume el reto de formar peruanos competentes; capaces de desempeñar roles 
protagónicos sobre realidades difíciles y desiguales, de manera crítica, reflexiva y creativa.  
El hecho de ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar; 
evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, es decir, identificar los 
conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar 
las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar 
decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 
Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 
personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 
otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones 
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subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas 
dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en 
su desempeño mismo a la hora de actuar.(Currículo Nacional ,2016, p.18) 
Las competencias en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas detallan los 
logros que cada estudiante alcanza en cada uno de los ciclos de la Educación Secundaria. 
Estos logros están expresados en desempeños que los y las estudiantes, utilizan al 
autorregular sus emociones y controlar su impulsividad en diversas situaciones de 
conflictos, retos y /o problemas. Así también asumen las consecuencias de sus actos y 
actúan haciendo “lo correcto”. 
Los estudiantes de quinto año de secundaria de la IE. N° 7228 “Peruano Canadiense 
" manifiestan conductas y actitudes poco asertivas y empáticas con sus compañeros. Estas 
actitudes demuestran una baja autoestima en los estudiantes que muchos de ellos 
provienen de familias desintegradas y/o monoparentales; con muy pocos referentes 
valorativos, el cual impide lograr en forma satisfactoria las competencias del área de 
Persona Familia y Relaciones Humanas. 
En ese sentido el presente estudio, trata de averiguar el tipo de relación que se da 
entre la práctica de las habilidades sociales que poseen los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la institución educativa N° 7228 “Peruano Canadiense” y el 
desarrollo de las competencias en el área curricular de persona, familia y relaciones 
humanas.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el logro de las competencias del 
área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes de quinto grado de 
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educación secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, 
Villa El Salvador, 2016? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales como la asertividad en el  logro de 
las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador , 2016? 
PE2: ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales como la empatía en el logro de las 
competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes 
de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 
“Peruano Canadiense”, Villa El Salvador , 2016?  
PE3: ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales como la autoestima en el logro de 
las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador , 2016?  
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y el logro de las 
competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes 
de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 
“Peruano Canadiense”, Villa El Salvador , 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales como la asertividad y 
el logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en 
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los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016. 
OE2: Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales como la empatía  y el 
logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense” ,Villa El Salvador, 2016. 
OE3: Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales como la autoestima y 
el logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en 
los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la Investigación 
Las habilidades sociales nos ayudan a relacionarnos con los demás, integrarnos y 
comunicarnos de manera efectiva. El desarrollo de estas habilidades les permitirá convivir 
de manera pacífica y relacionarse con sus pares en la Institución Educativa de manera 
óptima; creando de esta manera un ambiente adecuado y propicio para el logro 
satisfactorio de las competencias del área. Esta investigación beneficiará tanto a los 
docentes del área de Persona Familia y Relaciones Humanas como a los demás agentes 
educativos  de  la I.E. 7228 “Peruano Canadiense”.  
De la misma forma permitirá que los padres de familia de la comunidad comprendan 
y orienten a sus hijos en la práctica de las habilidades sociales. A los y las estudiantes los 
beneficiará porque aprenderán a entablar relaciones positivas con las otras personas en la 
institución educativa, en el seno familiar, en la localidad, construyendo de esta manera una 
convivencia basada en el respeto mutuo, la solidaridad, el diálogo, la justicia, y la 
tolerancia a las diferencias personales, culturales, así también en la solución democrática 
de los conflictos interpersonales propios de la convivencia humana. 
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El presente estudio considera a las habilidades sociales como la asertividad, empatía 
y la autoestima para el desarrollo de las competencias del área de Persona, Familia y 
Relaciones Humanas en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

























2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Peres (2008) en su tesis titulada Habilidades Sociales en Adolescentes 
institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato para optar el grado de 
doctor en la universidad Granada de España, llegó a la siguiente conclusión: 
Se pudo evidenciar que a partir del aprendizaje de habilidades sociales, las adolescentes 
tienen herramientas que les puede permitir incursionar en la vida laboral contribuyendo al 
desarrollo social, económico y político del país. 
Cabrera  (2013) en su tesis titulada Desarrollo de Habilidades Sociales en 
adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de Formación Artesanal 
Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2012, presentada para optar el grado en Psicología 
Clínica   en la Universidad de Guayaquil, Ecuador llego a la siguiente conclusión: La 
conducta interpersonal se aprende y por tanto puede enseñarse y modificarse. Esto se hace 
por medio de diversas estrategias de intervención que se han etiquetado como 
«Entrenamiento en Habilidades Sociales. Una propuesta para desarrollar habilidades 
sociales en esta población, debe centrarse en fortalecer de manera específica las 
habilidades de cada área en que manifiestan déficit, especialmente en aquellos grupos, 
donde la tendencia es más marcada.  
Fernández  (2007) en su tesis titulada Habilidades Sociales en el contexto educativo 
para optar al grado de magister en educación en la Universidad del BIO-BIO, Chillan – 
Chile en el 2007, llegó a la siguiente conclusión: Este estudio devela que las habilidades 
sociales es una de las capacidades más descuidadas o no desarrolladas intencionalmente en 
el contexto escolar, a pesar de reconocer su importancia, resulta un campo nuevo para los 
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docentes. Los estamentos entrevistados, alumnos/as, docentes y padres/apoderados, 
coinciden en valorar positivamente el contexto educativo para el desarrollo de los 
estudiantes en el ámbito social, otorgándole gran importancia. Por otro lado, la educación 
en sentido transversal, requiere la integración explícita y programada del estamento 
apoderados como fuentes de apoyo en la formación social y afectiva de sus hijos, 
construyendo una alianza entre padres y docentes en la educación de los estudiantes como 
personas con valores y capacidades para interactuar e interrelacionarse en el medio 
familiar, escolar y social. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Galarza  (2012) en su tesis titulada Relación entre el nivel de habilidades sociales y 
el clima social familiar de los adolescentes de la I.E.N Fe y Alegría 11, Comas-
2012presentada para optar el  Título Profesional de Licenciada en Enfermería en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima –Perú, llegó a la siguiente conclusión: 
La mayoría de los estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales con tendencia de 
medio a bajo lo que predispone a que dichos estudiantes adopten conductas violentas, no 
afronten adecuadamente sus problemas, a tener una baja autoestima, no tengan adecuadas 
relaciones interpersonales, a no ser asertivos, lo que dificultará el logro de sus objetivos o 
metas y con ello su actuar como entes de cambio en la sociedad. 
Arellano  (2012) en su tesis titulada Efectos de un Programa de Intervención 
Psicoeducativa para la Optimización de las Habilidades Sociales de Alumnos de Primer 
Grado de Educación Secundaria del Centro Educativo Diocesano El Buen Pastor 
presentada para optar  el grado académico de Magister en Psicología en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima – PERÚ.,  llegó a las siguientes conclusiones: El 
programa de intervención psicoeducativa (PEHIS) de Inés Monjas aplicado a las 
necesidades de los estudiantes del primer grado de educación secundaria, ha demostrado 
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ser efectivo, al optimizar las habilidades de interacción social de los participantes. Se 
reconoce la efectividad del aprendizaje social con los pares o compañero de grupo. La 
mejora en las habilidades de interacción social de los participantes se expresó en una 
motivación sostenida para realizar actividades académicas y enfrentar el reto escolar 
(efecto colateral no comprobado empíricamente) y en el área conductual minimizando sus 
comportamientos inadecuados. 
Palomino (2010) en su tesis titulada Influencia de la autoestima y las Habilidades 
Sociales  en el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de matemática  
de la Universidad Enrique Guzmán y Valle presentada para optar  el grado académico de 
Magister en Ciencias de la Educación  en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle, La Molina – Perú. Llegó a la siguiente conclusión: El análisis de 
regresión simple y múltiple nos permite aceptar la hipótesis central de la investigación; 
existe influencia significativa de la autoestima y las habilidades sociales en el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer segundo y tercer año lectivo 2010 de la 
especialidad de matemática de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. 
Carhuancho  (2010) en su tesis doctoral titulada Las habilidades sociales y su 
relación con la inestabilidad emocional en los estudiantes de las Instituciones Educativas 
Publicas de nivel secundario de la provincia de Jauja presenta para optar el grado de 
doctor en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. La Molina - Perú. Llegó a las 
siguientes conclusiones: El (45 %) de los estudiantes de las Instituciones Públicas del nivel 
secundario de la provincia de Jauja se caracterizan por ser muy asertivos con sus pares. El 
(50 %) de los estudiantes de las Instituciones Públicas del nivel secundario de la provincia 
de Jauja demuestran ser libre y abiertos en su comunicación. El (50 %) de los estudiantes 
de las Instituciones Públicas del nivel secundario de la provincia de Jauja demuestran 
mantener responsabilidad personal el cual fortalece su personalidad.  
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Habilidades sociales 
Una rápida revisión de la bibliografía arroja una gran dispersión terminológica, como 
se muestra en los siguientes términos: habilidades sociales, habilidades de interacción 
social, habilidades para la interacción, habilidades interpersonales, habilidades de relación 
interpersonal, habilidades para la relación interpersonal, destrezas sociales, habilidades de 
intercambio social, conducta interactiva, conducta interpersonal, relaciones 
interpersonales, conducta sociointeractiva, intercambios sociales, entre otros (Caballo, 
1993; Elliot y Gresham, 1991; Hundert, 1995). 
Las habilidades sociales, viene a ser un constructo definido en el campo de la 
psicología, diversos autores y especialistas en el tema versan sobre él y guardan 
similitudes en su apreciación, repasamos algunas de estas definiciones: 
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas y destrezas específicas que 
nos permiten interactuar con los demás del modo más adecuado posible a la situación en 
que nos encontramos, y de manera mutuamente beneficiosa. Es importante ser conscientes 
de que las habilidades sociales no son rasgos de personalidad, sino un conjunto de 
comportamientos complejos adquiridos y aprendidos que se ponen en juego en la 
interacción con otras personas. Por ello, es de vital importancia que, desde las primeras 
edades, comencemos el entrenamiento para lograr que vuestros hijos puedan llegar a tener 
una conducta social competente. Las habilidades sociales son conductas que pueden ser 
aprendidas y, por tanto, pueden y deben ser enseñadas (Izuzquiza Gasset, Dolores & Ruiz 
Incera, Raquel, 2006). 
Son un conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal 
que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente 
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resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas”(Caballo, 1993).  
Es difícil pensar en la posibilidad de aislar a las habilidades sociales de otros 
procesos psicológicos, pero también hemos de advertir que cuando hablamos de ellas nos 
referimos a aspectos concretos de la relación interpersonal y que habilidades sociales no lo 
es todo, ya que a veces aparecen informaciones o publicaciones, donde se incluye dentro 
de este concepto desde el aseo personal hasta la toma de decisiones. 
Esta falta de precisión se aprecia también en los intentos de conceptualizar, definir y 
describir la competencia social y las habilidades sociales, de forma que es un campo 
confuso que no está bien definido ni suficientemente delimitado. En trabajos anteriores, 
hemos definido las habilidades sociales como «las conductas necesarias para interactuar y 
relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 
satisfactoria» (Monjas, 1993). Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas 
sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal.  
Conceptualizando a las habilidades sociales podemos aseverar que son actuares 
visibles que ayudan al ser humano a entablar relaciones basadas en el respeto. 
Las habilidades sociales son una serie de conductas observables, pero también de 
pensamiento y emociones, que nos ayudan a mantener relaciones personales satisfactorias 
y a procurar que los demás respeten nuestros derechos y no nos impidan lograr nuestros 
objetivos. Son pautas de funcionamiento que nos permiten relacionarnos con otras 
personas, en forma tal que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de 
consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo. La persona socialmente hábil 
busca su propio interés, pero también tiene en cuenta los interese y sentimientos de los 
demás, y cuando entran en conflicto trata de encontrar en lo posible, soluciones 
satisfactorias para ambas partes.  (Roca, 2014, p. 11)  
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Muchas veces hemos observado que las personas se ofenden, gritan por algún 
motivo, y/o problema sin lograr entenderse. Otras, ante alguna situación difícil o adversa 
adoptan una actitud temerosa, pasiva, tímida porque no han desarrollado o no ponen en 
práctica sus habilidades sociales .La carencia de las habilidades sociales no nos van a 
permitir llevarnos bien con los demás y evitar tener problemas. 
Asimismo la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas 
por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de ese individuo  de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas 
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 
(Caballo, 2007, p. 6) 
Las habilidades sociales nos van a permitir tener relaciones interpersonales 
armoniosas, convivir en un ambiente adecuado; enfrentar los problemas innatos de la 
convivencia de la mejor manera, haciendo uso de una comunicación asertiva.  
2.2.2 Características de las habilidades sociales 
Michelson, (citado por Carhuancho, 2010) consideró las siguientes características: 
1. Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje (por 
ejemplo mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información). 
2. Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos 
y discretos. 
3. Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas. 
4. Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social (por ejemplo, las respuestas 
positivas del propio medio social). 
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5. Las habilidades sociales son reciprocas por naturaleza y suponen una correspondencia 
efectiva y apropiada (por ejemplo, la reciprocidad y coordinación de comportamientos 
específicos). 
6. La práctica de habilidades sociales está influida por las características del medio (por 
ejemplo, especificidad situacional).Es decir, factores como son la edad, el sexo y el 
estatus del receptor, afectan la conducta social del sujeto. 
7. El déficit y excesos de la conducta social pueden ser especificados y objetivados a fin 
de intervenir. (p 25) 
El primer espacio para el aprendizaje de las habilidades sociales es el hogar, el 
segundo es la escuela y el tercero es el barrio. Es decir, que aprendemos a relacionarnos 
con los demás al observarlo de nuestros padres, hermanos, familiares, maestros, 
compañeros, amigos del barrio. Los comportamientos no verbales son los gestos, las 
posturas, el contacto visual que en un hábil social debe ser de forma apropiada y adecuada 
para que sus relaciones interpersonales sean armónicas. 
Los niños o adolescentes que experimentan en su contexto cercano prácticas de 
habilidades sociales van a poder entablar mejor sus relaciones interpersonales, en cambio 
quienes carecen  de  ellas  van a mostrar conductas agresivas, tímidas, sumisas, de 
depresión o ansiedad.  
2.2.3 Tipos de habilidades sociales: Asertividad, empatía, autoestima 
Asertividad: Definición 
La Asertividad es una actitud de autoafirmación y defensa de nuestros derechos 
personales, que incluye la expresión de nuestros sentimientos, preferencias, necesidades, y 
opiniones, en forma adecuada; respetando al mismo tiempo, los de los demás. “Pretende 
ayudarnos a ser nosotros mismos, a desarrollar nuestra sana autoestima y a mejorar la 
comunicación interpersonal, haciéndola más directa y honesta”. (Roca, 2014, p. 13) 
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La conducta asertiva es una habilidad social que acarrea la afirmación de sí misma, 
reconoce sus derechos y el de los ajenos .Ejerce un adecuado autocontrol de sus emociones 
y tolerancia en el trato a los demás. Así lo reitera Camacho (2012) mencionando a 
Wolpe(1958) y Lazarus(1966) cuando manifestó  a “ la  asertividad como un elogio y 
como una conducta llamada “reforzar al interlocutor” (habilidad para hacer cumplidos) el 
cual hace mención a conductas de autoafirmación y expresión de sentimientos, términos 
utilizados como sinónimos de las habilidades sociales” (p. 24). 
a) Características de las personas asertivas 
Roca (2014) Definió: 
 La persona asertiva presenta una serie de pensamientos, emociones y conductas 
típicas que podemos resumir así: 
 Se conoce a sí misma y suele ser consciente de lo que siente y de lo que  desea en cada 
momento. 
 Se acepta incondicionalmente, sin que ello dependa de sus logros ni de la aceptación de 
los demás. Por eso cuando gana o pierde, cuando obtiene un éxito o cuando no consigue 
sus objetivos, conserva siempre su propio respeto y dignidad. 
 Se mantiene fiel a sí misma en cualquier circunstancia y se siente responsable de su 
vida y de sus emociones. Por tanto mantiene una actitud activa esforzándose en 
conseguir sus objetivos. 
 Sabe comprender y manejar adecuadamente sus sentimientos y los de los demás. 
 Por tanto, no experimenta más ansiedad de la conveniente en sus relaciones 
interpersonales, y es capaz de afrontar serenamente los conflictos, los fracasos, o los 
éxitos. 
 No exige las cosas que quiere, pero tampoco se autoengaña pensando que no le 
importan. 
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 Acepta sus limitaciones de cualquier tipo pero, al mismo tiempo, lucha con todas sus 
fuerzas por realizar sus posibilidades. 
 Como tiende a conocerse y aceptarse a sí misma y a expresar lo que piensa, quiere y 
siente, suele dar una imagen de persona congruente y autentica. 
 Se respeta y valora a sí misma y  a los demás. Así es  capaz de expresar y defender sus 
derechos, respetando al mismo tiempo los derechos de los demás. 
 Puede comunicarse con personas de todos los niveles: amigos, familiares y extraños, y 
esta comunicación tiende a ser abierta, directa, franca y adecuada. 
 Elige, en lo posible, a las personas que le rodean y, en forma amable pero firme, 
determina quienes son sus amigos y quiénes no. 
 Suele expresar adecuadamente sus opiniones, deseos y  sentimientos, en vez de esperar 
a que los otros los adivinen. (p. 14). 
Los adolescentes que muestran asertividad participan de actividades de voluntariado, 
altruismo y se alejan de colocarse en situaciones de riesgo así como también  saben decir 
“no” a las presiones negativas impuestas por el “grupo”. En algunos casos asumen cargos 
de responsabilidad como el de representar a sus compañeros en el municipio escolar de su 
escuela y convertirse en fiscales escolares, de medio ambiente entre otros; que en un futuro 
no muy lejano pueden ser los agentes de cambio que la sociedad espera. 
 b) Consecuencias positivas de la asertividad e importancia de la misma 
La asertividad tiene consecuencias muy positivas entre las que destacan: 
 Facilita la comunicación y minimiza la posibilidad de que los demás malinterpreten 
nuestros mensajes. 
 Ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias. 
 Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos. 
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 Incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y conflictos producidos por la 
convivencia. 
 Favorece la autoestima sana. 
 Fomenta emociones positivas, en uno mismo y en los demás. 
 Los que se relacionan con la persona asertiva obtiene una comunicación clara y no 
manipuladora, se sienten respetados y perciben que el otro se siente bien con ellos. 
(Roca, 2014, p. 15) 
Las personas asertivas demuestran seguridad, confianza, afecto, respeto por el otro, 
una buena capacidad de comunicación. Así como también suelen asumir liderazgos 
positivos dentro del grupo de amigos. Es decir que motivan a los demás compañeros a 
desarrollar y utilizar sus fortalezas, para compartir y alcanzar entre todos los objetivos y 
metas comunes.  
Empatía: definición 
Empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro; supone analizar las cosas 
desde la perspectiva de la otra persona. Es tomar conciencia de los sentimientos, 
necesidades y preocupaciones ajenas. Para empatizar con el otro es necesario escuchar 
activamente, lo que implica escuchar sin prejuzgar al otro tratando de entender los 
sentimientos que subyacen. 
Para ser verdaderamente empáticos, además de ejercer la escucha activa, tenemos 
que generar un sentimiento de comprensión y a nivel de actuación, comportarnos de una 
manera correcta defendiendo nuestros derechos, necesidades y puntos de vista, respetando 
el derecho de los demás y esto es asertividad. Balart, (2007) afirmó: 
En la actualidad se vive en una sociedad bastante individualista, nos preocupamos 
más  por el bien propio que por el bien común. Sin embargo, es importante que las 
personas muestren empatía y que esta actitud  sea más común y normal: el ser solidarios, 
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escuchar al otro, acompañarlo en su sufrimiento o ayudarlo es aquello que nos hace 
humanos y nos enriquece como tal. (p. 51) 
Autoestima: definición  
La autoestima es una evaluación que hacemos de nosotros mismos y para llegar a 
una conclusión sobre lo que somos, generalmente tomamos en cuenta nuestras 
características, cualidades y defectos y las revisamos a la luz de lo que nos gustaría ser. “A 
partir de ahí decidimos cuan valiosas son las partes que nos integran y cuan valiosos 
somos” (Verduzco et al... 2001,  p. 1). 
Entonces, podemos afirmar  que  la autoestima es la percepción e imagen  que 
tenemos de nosotros mismos. Abarca desde el físico hasta el alma. Se trata del valor que 
hacemos de nosotros mismos  y ese valor se forma bajo la influencia de los demás y a lo 
largo de nuestra existencia. Asimismo Beauregard et al… (2005) sustenta  que “la 
autoestima como la conciencia del valor personal que uno se reconoce. Se manifiesta por 
un conjunto  de actitudes y creencias que nos permiten enfrentarnos al mundo y a las 
dificultades de la vida” (p.16) 
a) Categorías de la autoestima según la visión que tengamos de nosotros mismos 
La autoestima alta: Muestra una visión de un color claro, positivo y optimista. 
Motivándonos a tener ganas de enfrentar nuestros problemas y de buscar soluciones 
escuchando nuestras ideas para tener una vida mejor .Implica también atrevernos a actuar 
y a aceptar la responsabilidad de tomar decisiones tanto positivas como negativas. 
La autoestima baja: Tiñe de oscuro, negativo y pesimista todo lo que vemos de nosotros 
mismos, haciéndonos tomar una actitud pasiva, evasiva ante los problemas porque nos 
sentimos incapaces de lograr algo. 
Para determinar nuestro grado de autoestima, tenemos muy en cuenta lo que los 
demás dicen de nuestra imagen así como lo que nosotros pensamos que los demás ven de 
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nosotros. Entonces, el refuerzo positivo desde nuestra primera infancia es muy importante  
para  alcanzar una alta autoestima y lograr  una adecuada seguridad emocional. 
b) ¿Cómo se forma la autoestima? 
Formamos nuestra autoestima desde nuestros primeros pasos por la vida y lo 
hacemos a través del grado de aceptación de los seres que nos rodean. Así lo afirma 
también Verduzco et al… (2001) Cuando mencionó que “Desde nuestra infancia, en el 
seno familiar cuando recibimos mensajes de las personas que nos rodean y amamos, 
mensajes verbales y no verbales que nos hacen sentir  si somos aceptados, queridos o 
no.Luego los amigos y/o compañeros se encargan de darnos un lugar dentro del “grupo” 
cuando somos los “escogidos” y no estamos dentro de los que se burlan o mofan. Y 
finalmente, a lo largo de nuestra existencia, cuando nos evaluamos en relación a lo que 
queremos lograr o en relación a las personas que conocemos llegando, muchas veces a 
conclusiones sobre nosotros mismos y sobre el valor que tienen nuestras cualidades”. 
2.2.4 Competencia 
La competencia es la facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en 
la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y 
creativamente sus conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus 
valores, emociones y actitudes.  
La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 
combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y 
lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su 
aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la 
escolaridad. (Rutas del Aprendizaje del Área Curricular de Persona, Familia y Relaciones 
Humanas, 2015, p. 5). 
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Entonces, se asevera que una competencia es aquella posibilidad que se tiene para 
trasladar e incorporar diversos saberes y recursos cognitivos cuando se enfrenta a un 
problema y solucionarlos.También se dice que las competencias son actuaciones integrales 
para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad, 
compromiso ético y mejoramiento continuo, integrando el saber ser, saber hacer y saber 
conocer. “Esta concepción implica considerar en las competencias tanto el proceso de 
formación de saberes como su movilización en torno a los problemas y los saberes no 
pueden tratarse por sí mismos ni de forma separada, sino la relación como la actuación 
humana ante determinado contexto” (Tobón ,2011, p. 18). 
Esto significa que se considera a una persona “competente” si demuestra una 
conducta en la que se observe una mezcla de conocimientos especializados en su área de 
desempeño o académica, así como también competencias personales como: 
responsabilidad, iniciativa, confianza. 
Así mismo una persona es competente cuando puede resolver problemas o lograr 
propósitos en contextos variados, haciendo uso pertinente de saberes diversos. Es por eso 
que una competencia se demuestra en la acción. Se dice que las competencias son 
aprendizajes complejos en la medida que exigen movilizar y combinar capacidades 
humanas de distinta naturaleza (conocimientos, habilidades cognitivas y socioemocionales, 
disposiciones afectivas, principios éticos, procedimientos concretos, etc.) para construir 
una respuesta pertinente y efectiva a un desafío determinado. Luego, para que una persona 
sea competente en un campo determinado, necesita dominar ciertos conocimientos, 
habilidades y una variedad de saberes o recursos, pero sobre todo necesita saber 
transferirlos del contexto en que fueron aprendidos a otro distinto, para poder aplicarlos y 
combinarlos en función de un determinado objetivo. (Marco Curricular Nacional, 2014, p. 
19) 
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De lo antes mencionado podemos esclarecer que el actuar competente, requiere de 
una mente abierta, sin prejuicios, capacidad  de análisis, síntesis,  es decir, demostrar haber 
realizado una evaluación minuciosa  de la situación, ser creativo y poseer un abanico de 
posibilidades para afrontarla. A esto podemos añadir que él o la “competente” usa los 
conocimientos de manera crítica y reflexiva, y opta por la respuesta más pertinente para 
resolver un desafío. 
Otra definición de competencia la asume como la facultad que tiene una persona de 
combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 
situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 
supone comprender la situación que se debe afrontar; evaluar las posibilidades que se tiene 
para resolverla, es decir, identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que 
están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y 
al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la combinación 
seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 
personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 
otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones 
subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas 
dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en 
su desempeño mismo a la hora de actuar. (Currículo Nacional de la Educación Básica 
.2016,  p. 18). 
De lo antes mencionado puedo asegurar que la persona competente, es aquella que es 
capaz de  ejecutar  todas  sus capacidades, habilidades y actitudes  de manera óptima e 
integral para  hacer frente a los retos y desafíos de la vida; buscando el bien propio y 
común. Cabe resaltar que una de esas habilidades son las sociales. 
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¿Qué características tienen las competencias? 
Se destaca las siguientes: 
 Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, aunque 
estos siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. 
 Son multifuncionales (pueden ser utilizadas para conseguir múltiples objetivos). 
 Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 
persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito 
de actuación.  
 Se fundamentan en su carácter dinámico, ya que se desarrollan de manera progresiva y 
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.  
 Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, ya que integran aprendizajes 
procedentes de diversas disciplinas académicas. Tienen un carácter integrador, aunando 
los conocimientos, los procedimientos y las actitudes (saber, ser, saber hacer). Permiten 
integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos, utilizarlos de 
manera efectiva y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos (aplicabilidad y 
transferencia).  
 Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad.  
 Se deben aprender, renovar y mantener a lo largo de toda la vida. (Mateo, 2010, p.3) 
 Acerca de las características que deben poseer las competencias, puedo afirmar que 
estas deben: 
 Estar destinadas al desarrollo de las capacidades de los y las aprendices como el saber 
ser, hacer, conocer y convivir.  
 Deben aplicarse en todo tipo de contextos: hogar, escuela, barrio, trabajo y contextos 
extraescolares. 
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 Con ellas se garantiza una educación de calidad, que dé respuestas a las necesidades 
reales en la que vivimos. 
 Sean asumidas por todos los estudiantes del país sin ninguna distinción. 
¿Cómo se adquieren las competencias?  
A partir de situaciones desafiantes. Para que los y las estudiantes se han capaces de 
actuar competentemente en diversos contextos, necesitan enfrentar situaciones retadoras, 
que les permita escoger las capacidades necesarias para poder resolverlas.  
Cabe resaltar que estas situaciones retadoras o desafíos parten de un contexto 
determinado y permite que el estudiante le encuentre significatividad y sentido al 
aprendizaje. 
De lo general a lo particular y viceversa. Si el aprendizaje de una competencia empieza 
con una situación retadora que exige poner a prueba diversas capacidades para resolverla, 
va a ser necesario desarrollar estas capacidades de manera particular. 
Por ejemplo la construcción de un concepto clave, abordándolos una y otra vez, en 
distintas situaciones y niveles de complejidad. 
Construyendo el conocimiento de modo significativo. Se requiere que él y la estudiante 
maneje los principios, las leyes, teorías que le ayuden  a entender y afrontar los retos 
planteados dentro de un determinado campo de acción , como puede ser : el de la 
comunicación humana, la convivencia social, el cuidado del ambiente, etc.  
Esto significa que los conocimientos se aborden en forma contextualizada y 
funcional para el logro de la competencia. 
A largo plazo y progresivamente. La competencia de una persona en un contexto 
determinado, como por ejemplo,  la deliberación de asuntos de interés público o la 
indagación a través de los métodos de la ciencia, es susceptible de madurar y evolucionar 
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de manera cada vez más compleja a lo largo del tiempo. (Marco Curricular Nacional, 
2014, p.20) 
La adquisición de estas competencias en los y las estudiantes, sobre todo el de las 
competencias sociales va a ser posible la formación de estudiantes con liderazgo positivo, 
que manejen la comunicación efectiva, la habilidad para aprender por cuenta propia, 
flexibles al cambio y los nuevos retos de este mundo globalizado plantea. 
Fundamentos y definiciones del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas 
El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas busca contribuir al desarrollo 
integral de los estudiantes como personas autónomas que fortalecen su potencial y como 
miembros conscientes y activos de la sociedad. 
Se responde así a la Ley General de Educación, que plantea, como fines de la 
educación peruana y como objetivos de la educación básica, formar personas que: 
 Consoliden su identidad personal y social. 
 Sean capaces de lograr su propia realización en todos los campos. 
 Se integren de manera adecuada y crítica a la sociedad, para así ejercitar su ciudadanía 
en armonía con el entorno. 
 Contribuyan a desarrollar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, que afirme la identidad nacional, 
sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística. 
 Afronten los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 
Consecuentemente, el área debe fomentar el desarrollo de competencias que 
contribuyan a que las personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen su potencial y 
afirmen su autonomía para una completa realización personal, en armonía con su entorno 
(Rutas del Aprendizaje,2015 , p. 7) 
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El desarrollo de competencias en los y las estudiantes les facilitara la posibilidad de 
asumir liderazgos y roles activos en su contexto inmediato; tomar decisiones reflexivas, 
tener iniciativa propia, trabajar de manera cooperativa y construir su propia identidad 
autentica y cultural. Así como también sepan solucionar los distintos problemas que les 
enfrente la vida. 
Competencias del área 
a) Afirma su identidad 
Para afirmar y valorar la propia identidad, el estudiante debe conocerse y apreciarse, 
partiendo por reconocer las distintas identidades que lo definen y las raíces históricas y 
culturales que le dan sentido de pertenencia. “Además, implica aprender a manejar sus 
emociones y su comportamiento cuando interactúa con otros. Todo ello le permite 
desarrollar seguridad y confianza en sí mismo, necesarias para actuar de manera autónoma 
en diferentes contextos”. (Rutas del Aprendizaje, 2015, p. 22). 
Todos los seres humanos tenemos nuestras raíces, nuestro árbol genealógico que nos 
hace ser parte de algo, de alguien; los adolescentes están en un proceso de búsqueda y de 
reafirmar y construir su propia identidad, esta identidad autentica, que los hace únicos e 
irrepetibles pero a la vez lo hace ser “parte de” .En este proceso los y las estudiantes 
adolescentes deben ser capaces de valorarse y apreciar esta identidad.  
En secundaria, el desarrollo de esta competencia se hace evidente cuando el 
estudiante aprende a utilizar estrategias para regular sus emociones y la impulsividad ante 
diversas situaciones, lo que le permite mejorar sus relaciones con los demás. Asimismo, 
debe ser capaz de definir sus características personales, aceptar sus cambios y sus 
permanencias, valorarse a sí mismo, asumir su capacidad para solucionar problemas y 
aceptar retos desde el respeto a la diversidad personal, familiar, escolar y cultural. (Rutas 
del Aprendizaje, 2015, p 23). 
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El o la estudiante que afirma su identidad , lo hace evidenciando el adecuado  
manejo de su actuar y  emociones con sus pares, es decir  demuestra respeto por el otro(a) 
y es  tolerante  con las diferencias ;rechazando todo tipo de discriminación racial , 
lingüística , de género , orientación sexual ,etc. 
b) Se desenvuelve éticamente 
Actuar éticamente ante la realidad supone poder discernir y formular argumentos que 
orienten juicios, decisiones y acciones a partir de la ética mínima compartida, más allá de 
las particularidades grupales, étnicas, religiosas y políticas, tales como el reconocimiento 
del otro, el respeto por las reglas de juego, la solidaridad, la justicia o la honestidad.  
Este proceso implica que las personas se relacionen unas con otras, pues no es 
posible desarrollar esta competencia desde una posición de aislamiento. Su desarrollo 
requiere que se creen las condiciones para que los estudiantes armen sus propias matrices 
de valores y evalúen sus acciones y las de los   demás. (Rutas del Aprendizaje, 2015, p. 27) 
En la secundaria, el desarrollo de esta competencia es evidente cuando los 
estudiantes examinan los fundamentos   y   consecuencias   de   las   decisiones y acciones, 
propias y ajenas, e identifican dilemas morales que enfrentan sentimientos y razones 
individuales con normas y convenciones sociales. Por ejemplo: “Yo sé que está mal 
mentir, pero ¿cómo le iba a decir que nadie la quería invitar a la fiesta? Pobrecita”; o “Yo 
sé que estuvo mal faltar a clases, pero es que mi amigo Carlos estaba muy mal y me 
necesitaba, la verdad es que lo volvería a hacer”. En esta etapa, los estudiantes elaboran 
sus principios éticos y son capaces de sustentar por qué los consideran prioritarios, así 
como de defender y rebatir posiciones con argumentos lógicos, tomando en cuenta 
diversas fuentes y referentes filosóficos y culturales. 
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La formación ética en la adolescencia busca que los estudiantes activen la reflexión a 
partir del diálogo con los demás, lo que permitirá la construcción de una moral autónoma. 
(Rutas del Aprendizaje, 2015, p. 28) 
 Entonces puedo asegurar, que él o la estudiante que se desenvuelve éticamente, es 
capaz de demostrar análisis, reflexión, criticidad y evaluación de las prácticas personales y 
sociales de alcance moral, así como del origen del conocimiento, y el cuestionamiento a  
las costumbres,  creencias y  prejuicios y cómo estas influyen en su quehacer diario. 
2.3 Definiciones de términos básicos 
Competencia. Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 
complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información 
o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes. 
 La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 
combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y 
lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y creativo, y su 
aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda la 
escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita al 
estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. 
Habilidades sociales. Es el conjunto de hábitos o estilos (que incluyen 
comportamientos, pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar nuestras 
relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir que los 
demás no nos impidan lograr nuestros objetivos.  
Asertividad. Es la forma de actuar que permite a una persona se movilice de acuerdo 
a sus intereses más importantes, se defienda sin ansiedad, exprese cómodamente 
sentimientos honestos o ejerza los derechos personales sin negar los de los demás. 
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Empatía. Este término es empleado a su vez para definir el concepto de inteligencia 
emocional e interpersonal. Para la mayoría de autores la empatía es la capacidad de 
entender realmente las necesidades, sentimientos, circunstancias, motivos, pensamientos, 
problemas, etc., de los demás, poniéndonos para ello en su lugar, y viendo las cosas desde 
su misma óptica o perspectiva. 
Autoestima. Es un complejo y dinámico sistema de percepciones, creencias y 
actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es multifacético y multidimensional pues 
incluye cuatro dimensiones de auto concepto: académico, social, emocional y fisicomotriz 
.Por lo tanto, la autoestima alude una actitud hacia uno mismo que se expresa en la forma 


















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el logro de las 
competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano 
Canadiense”, Villa El Salvador , 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre las habilidades sociales como el asertividad y el 
logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016. 
HE2: Existe relación significativa entre las habilidades sociales como la empatía  y el 
logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense” ,Villa El Salvador, 2016. 
HE3: Existe relación significativa entre las habilidades sociales como la autoestima y el 
logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016. 
3.2 Variables  
Habilidades sociales  
Logro de Competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas 
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3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 







 Autoexpresión en situaciones sociales 
 Defensa de los propios derechos como 
consumidor 
 Expresión de enfado o disconformidad 
 Decir no y cortar interacciones 
 Hacer peticiones con el sexo opuesto 
  
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4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación fue cuantitativo “utilizo la recolección y el análisis de 
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” 
(Hernández, 2010, p.10). 
4.2. Tipo de investigación 
La presente tesis de investigación fue de tipo sustantivo o de base.  
Sánchez y Reyes (2015, p. 44) Es llamada también pura o fundamental, nos lleva a la 
búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 
el conocimiento científico, está orientado al descubrimiento de principios y leyes. 
Teniendo en cuenta las características del presente estudio, pudimos advertir que 
correspondió al tipo de investigación sustantiva o de base, en tanto estudia aspectos 
problemáticos de la realidad educativa, que en nuestro caso vienen a ser las habilidades 
sociales  y las competencias del área curricular persona, familia y relaciones humanas. 
4.3. Diseño de la investigación 
Para el desarrollo del presente estudio emplearemos el diseño descriptivo 
correlacional debido a que se realizará sin manipular deliberadamente las variables, en la 





Esquematizado del siguiente modo: 
X 
 
M  r 
 
Y 
X =   Habilidades sociales 
Y=    Logro de la competencia del área de Persona Familia y Relaciones Humanas.  
M=   Es la muestra de estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 7228 “Peruano Canadiense” 
R=    Correlación entre las Habilidades sociales y el logro de la competencia del área de 
Persona Familia y Relaciones Humanas. 
4.4. Población y muestra 
Población  
La población del presente estudio estuvo limitada por 90 estudiantes de quinto grado 
de secundaria del turno de la mañana, de la Institución Educativa N° 7228 “Peruano 
Canadiense” del distrito de Villa El Salvador, Lima – 2016. 
Muestra 
La muestra estuvo conformada considerando a 30 estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la IE 7228 “Peruano Canadiense” del distrito de Villa El Salvador, Lima – 
2016. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas de recolección de datos 
Sánchez (2015, 163) Las técnicas son los medios por los cuales se procede a recoger 
información requerida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos de la 
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investigación. Las técnicas varían y se seleccionan considerando el método de 
investigación que se emplee. Las técnicas pueden ser directas e indirectas. 
En el presente estudio la técnica a utilizar para recabar la información del caso es la 
encuesta, utilizando para ello un cuestionario que será aplicado en forma individual a los 
miembros de la muestra.  
4.6. Instrumentos. 
Para recabar información requerida en el presente estudio, se decidió seleccionar al 
siguiente instrumento: 
Encuesta para evaluar las habilidades sociales 
Ficha Técnica:  
Nombre: EHS-Escala de Habilidades Sociales 
Autores: Elena Gismero Gonzales. Universidad Pontificia Comillas (Madrid) Facultad de 
Filosofía y letras, sección Psicología. 
Procedencia: Madrid, España 
Aplicación: individual o colectiva 
Ámbito de aplicación: adolescentes y adultos 
Duración: aproximadamente 15 minutos 
Finalidad: evaluación de la aserción y las habilidades sociales 
 Material:  
- Manual de aplicación 
- Hoja de respuestas 
- Hoja de perfil 
Baremación: Baremos de población general (varones y mujeres, adultos y jóvenes) 
Desarrollo: 
El EHS, en su versión definitiva, está compuesto por 33 ítems, 28 de los cuales están 
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redactados en el sentido de falta de aserción o déficit en habilidades sociales y 5 de ellos 
en el sentido positivo. Consta de 4 alternativas de respuesta, desde “No me identifico en 
absoluto; la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría” a “muy de acuerdo y me 
sentiría o actuaria así en la mayoría de los casos”. A mayor puntuación global, el sujeto 
expresa más habilidades sociales y capacidad de aserción en distintos contextos. 
El análisis factorial final ha revelado 6 factores: 
1. Autoexpresión en situaciones sociales 
2. Defensa de los propios derechos como consumidor 
3. Expresión de enfado o disconformidad 
4. Decir no y cortar interacciones 
5. Hacer peticiones con el sexo opuesto 
6. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
Fundamentación Teórica:  
Los origines remotos del movimiento de las habilidades sociales podrían remontarse a los 
años 30, cuando, según Phillips (1,985), especialmente desde la psicología social, varios 
autores estudiaban la conducta social en niños bajo distintos aspectos que actualmente 
podríamos considerar incluidos en el campo de las habilidades sociales. 
Así, por ejemplo Williams (1,935) estudiando el desarrollo social de los niños, identifica lo 
que hoy llamamos asertividad (buscar aprobación social, ser simpático, responsable, etc.) y 
su importante influjo en la conducta social de los niños. 
Normas de Aplicación:  
El EHS puede aplicarse tanto individual como colectivamente. En la aplicación, el 
elevador debe procurar mantener un buen clima y lograr una comunicación efectiva. Las 
instrucciones están incluidas en la portada del impreso autocorregible con el que se ha 
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editado el instrumento y que recibe cada sujeto; no obstante, se recomienda que se 
expliquen en voz alta hasta conseguir que todos los sujetos las comprendan perfectamente. 
El EHS no se concibe como una prueba de rendimiento, por lo que conviene motivar 
a los sujetos explicándoles que se trata de un conjunto de situaciones ante las que cada uno 
actúa o se siente de distinta forma, por lo cual no existen respuestas correctas o incorrectas. 
Lo importante es que el sujeto se encuentre en un clima de tranquilidad y pueda responder 
con la mayor sinceridad posible, expresando en cada situación como responde 
habitualmente, o como cree que tendería a responder. En el caso de que algún término 
resulte poco comprensible para alguno de los sujetos, no hay inconveniente en sustituirlo 
por otro sinónimo más familiar para él; se trata de que logre una comprensión de las 
situaciones. 
Debe insistirse en que se responda a todas las situaciones propuestas, aun en el caso 
de que la persona no se haya encontrado directamente en alguna de ellas (p. ej., entre los 
jóvenes, estar en un restaurante y, en tal caso, debe responder considerando que cree que 
haría, o como cree que se sentiría) Un aspecto importante a la hora de aplicar la escala es 
asegurarse de que todos los sujetos entienden perfectamente la forma de responder a la 
misma: rodear con un pequeño círculo la letra de la alternativa elegida, situada a la derecha 
de la redacción del elemento, insistiendo en que no se tache con un aspa (que dificultaría la 
posterior tarea de puntuación). Es conveniente asegurarse de ello explicando la clave de 
respuestas y, si fuera necesario, ejemplificando con alguna situación antes de comenzar a 
responder al instrumento. De la misma forma, se debe aclarar cualquier duda que pudiera 
surgir a lo largo del desarrollo de la prueba. Se indicara también la forma de anular una 
respuesta previa. Al no tratarse de una prueba de rendimiento, no hay tiempo límite en la 
aplicación de la misma, pero dada su brevedad, la mayoría de los sujetos no suelen tardar 




5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
El instrumento denominado Escala de Habilidades Sociales EHS, fue elaborado y 
validado por Elena Gismero Gonzales, de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid, es 
de aplicación individual o colectiva, especialmente a jóvenes, su aplicación dura 15 
minutos y tiene su baremo de población general: varones y mujeres, adultos y jóvenes. 
El EHS, en su versión definitiva, está compuesto por 33 ítems, 28 de los cuales están 
redactados en el sentido de falta de aserción o déficit en habilidades sociales y 5 de ellos 
en el sentido positivo. 
Consta de 4 alternativas de respuesta, desde “No me identifico en absoluto; la 
mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría” a “muy de acuerdo y me sentiría o 
actuaria así en la mayoría de los casos”.  
A mayor puntuación global, el sujeto expresa más habilidades sociales y capacidad 
de aserción en distintos contextos. 
El análisis factorial final ha revelado 6 factores: Autoexpresión en situaciones 
sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o 
disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones con el sexo opuesto e 








5.2. Presentación y análisis de resultados  
Tabla 2 















Alternativas de respuestas 
Muy en desacuerdo       En desacuerdo                   De acuerdo              Muy de 
acuerdo 
   F       %                        F          %                             F      %                            F      
% 
18      60.00                    07       23.33                       03    10.00                       02      
6.66                        
26      86.66                    01         3.33                       02      6.66                       01      
3.33                            
25      83.33                    02         6.66                       02      6.66                       01      
3.33                                   
28      93.33                    02         6.66                       --          --                          --       
--                            
29      96.66                    01         3.33                        -          --                           --      
- -                       
21      70.00                    04       13.33                       03     10.00                      02      
6.66                                  
24      80.00                    06       20.00                       --          --                          --        
--                            
20      66.66                    06       20.00                       02      6 .66                      02      
6.66                             
15      50.00                    09       30.00                       03    10.00                       03    
10.00                                 
23      76.66                    01         3.33                       02      6.66                        04   
13.33                                                                          
En relación con la dimensión asertividad, que considera 10 ítems, la mayoría 
altamente significativa de la muestra de brinda respuestas cuyas alternativas son muy en 
desacuerdo y en desacuerdo, lo cual denota bajos niveles de ejecución de conductas 
asertivas. 
Las conductas asertivas que menos se ejecutan son las referidas a halagar, reclamar, 







Presentación de los datos relacionados con la dimensión empatía de las habilidades 
sociales  
 Alternativas de respuestas 
       
       M.D.                           E.D.                           D.A.                           M.A.                                             
F                 %            F               %             F               %              F               
%           
 
 
14 20 66.66 03 10.00 04 13.33 03 10.00 
22 12 40.00 02 6.66 08 26.66 08 26.66 
23 24 80.00 02 6.66 02 6.66 02 6.66 
24 22 73.33 04 13.33 02 6.66 02 6.66 
25 12 40.00 06 20.00 06 20.00 06 20.00 
29 11 36.66 07 23.33 07 23.33 05 16.66 
31 25 83.33 01 3.33 02 6.66 02 6.66 
33 18 60.00 06 20.00 04 13.33 02 6.66 
En relación con la dimensión empatía, que considera 08 ítems, la mayoría altamente 
significativa de la muestra de estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016, brinda 
respuestas cuyas alternativas son muy en desacuerdo y en desacuerdo, lo cual denota bajos 
niveles de ejecución de conductas empáticas. 
Las conductas asertivas que menos e ejecutan son las referidas a expresar enfado a 
pesar de que tiene la razón, cortar a un amigo que habla mucho y comunicar una decisión. 
Un dato relevante, aunque no significativo, es el referido a la conducta de empatía 
referida a recordar a un amigo que le debe, cuyas respuestas son variadas y oscilan entre 






Presentación de los datos relacionados con la dimensión autoestima de las habilidades 
sociales  
 Alternativas de respuestas 
         
       M.D.                       E.D.                         D.A.                          M.A.                                           
F               %           F              %            F            %            F               % 
 
1 21 70.00 4 13.33 2 6.66 3 10.00 
2 17 56.66 4 13.33 4 13.33 5 16.66 
5 18 60.00 8 26.66 2 6.66 2 6.66 
8 26 86.66 4 13.33 0 0 0 0 
10 20 66.66 10 33.33 0 0 0 0 
11 24 80.00 2 6.66 2 6.66 2 6.66 
13 22 73.33 2 6.66 3 10.00 3 10.00 
16 15 50.00 5 16.66 5 16.66 5 16.66 
17 24 80.00 2 6.66 2 6.66 2 6.66 
18 18 60.00 6 20.00 4 13.33 2 6.66 
19 15 50.00 5 16.66 5 16.66 5 16.66 
20 24 80.00 2 6.66 2 6.66 2 6.66 
21 20 66.66 4 13.33 4 13.33 2 6.66 
26 18 60.00 4 13.33 4 13.33 4 13.33 
27 26 86.66 4 13.33 0 0 0 0 
         
En relación con la dimensión autoestima, que considera 15 ítems, la mayoría 
altamente significativa de la muestra de estudiantes de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 
2016, brinda respuestas cuyas alternativas son muy en desacuerdo y en desacuerdo, lo cual 
denota bajos niveles de ejecución de conductas de autoestima. 
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Las conductas de autoestima que menos se ejecutan son las referidas a no saber 
entablar conversación con el sexo opuesto, incapacidad para citar a alguien, evitar 
reuniones para no hacer el ridículo, hacer un cumplido y no gustar de ser entrevistado. 
Un dato relevante, aunque no significativo, es el referido a la conducta de autoestima 
referida a recordar a un amigo que le debe y expresar sentimientos ante los demás, cuyas 
respuestas son variadas y oscilan entre aceptación y negación de la conducta. 
Tabla 5 


































El puntaje promedio de rendimiento escolar obtenido por los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, 
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Villa El Salvador, 2016; en el área curricular de persona, familia y relaciones humanas, es 
de 14.06 puntos, considerando el sistema vigesimal, la cual puede ser descrita como 
regular, la desviación standard de 2.17 puntos, es un indicador de que la mayoría de las 
calificaciones obtenidas se encuentran cercanas al promedio obtenido por el grupo. 
Considerando el puntaje promedio de 14.06 puntos y la desviación standard de 2.17 
puntos, obtenido por los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016, en relación 
con el rendimiento escolar en el área curricular de persona, familia y relaciones humanas, 
distribuimos a la muestra en tres grupos de puntajes promedios: alto, medio y bajo: 
Puntajes altos: 20 a 17 (13.33% de la muestra) 
Puntajes medios: 16 a 13 (60.00 % de la muestra) 
Puntajes bajos: 12 a 0 (26.66 % de la muestra) 
Como se puede advertir los puntajes promedios obtenido por los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano 
Canadiense”, Villa El Salvador, 2016, en relación con el rendimiento escolar en el área 
curricular de persona, familia y relaciones humanas, son heterogéneos y varían entre altos, 
medios y bajos; la mayoría simple obtienen calificaciones medias, que van de 12 a 16 
puntos. 
Tabla 6 
Presentación de los datos estadísticos de la muestra humanas.    




     
Asertividad 30 1.53 0.98 24.48 Significativo 
      
Persona, familia 
Y relaciones huma 
nas 
30 14.06 2.17   
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Teniendo en cuenta la Tabla D Estadística, que es un parámetro consensuado a nivel 
internacional, en una muestra de 30 sujetos los puntajes superiores a 2.92 puntos son señal 
de que existe relación significativa entre los puntajes obtenidos por los sujetos de la 
muestra en cada una de las evaluaciones realizada. 
En el caso de la correlación entre la dimensión asertividad y los puntajes promedios 
en el área persona, familia y relaciones humanas; la t de Students de 24.48 puntos nos 
señala que existe relación significativa entre los puntajes obtenidos por la muestra en la 
dimensión asertividad versus los puntajes promedios en el área persona, familia y 
relaciones humanas, precisando que ambos puntajes son bajos o regulares.    
Tabla 7 
Presentación de los datos estadísticos de la muestra  




     
Empatía 30 1.58 1.28 22.78 Significativo 
      
Persona, familia 
Y relaciones huma 
nas 
30 14.06 2.17   
      
En el caso de la correlación entre la dimensión empatía y los puntajes promedios en 
el área persona, familia y relaciones humanas; la t de Students de 22.78 puntos nos señala 
que existe relación significativa entre los puntajes obtenidos por la muestra en la 
dimensión asertividad versus los puntajes promedios en el área persona, familia y 
relaciones humanas, precisando que ambos puntajes son bajos o regulares.    
Tabla 8 
Presentación de los datos estadísticos de la muestra  
 N X D.S. t Nivel de significación 
 
 
     
Autoestima 30 1.90 1.29 7.09 Significativo 
      
Persona, familia 
Y relaciones humanas 
30 14.06 2.17   
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En el caso de la correlación entre la dimensión autoestima y los puntajes promedios 
en el área persona, familia y relaciones humanas; la t de Students de 7.09 puntos nos 
señala que existe relación significativa entre los puntajes obtenidos por la muestra en la 
dimensión asertividad versus los puntajes promedios en el área persona, familia y 
relaciones humanas, precisando que ambos puntajes son bajos o regulares.    
Tabla 9 
Presentación de los datos estadísticos de la muestra  




     
Prueba total 30 1.89 2.45 3.61 Significativo 
      
Persona, familia 
Y relaciones huma 
nas 
30 14.06 2.17   
      
En el caso de la correlación entre la prueba total de habilidades sociales y los 
puntajes promedios en el área persona, familia y relaciones humanas; la t de Students de 
3.61 puntos nos señala que existe relación significativa entre los puntajes obtenidos por la 
muestra en la dimensión asertividad versus los puntajes promedios en el área persona, 
familia y relaciones humanas, precisando que ambos puntajes son bajos o regulares.    
5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Las conclusiones del presente estudio discrepan con los resultados obtenidos por 
Pérez  (2008) en su tesis titulada Habilidades Sociales en Adolescentes Institucionalizadas 
para el afrontamiento a su entorno inmediato, para optar el grado de doctor en la 
universidad Granada de España, que llegó a la siguiente conclusión: Se pudo evidenciar 
que a partir del aprendizaje de habilidades sociales, las adolescentes tienen herramientas 
que les puede permitir incursionar en la vida laboral contribuyendo al desarrollo social, 
económico y político del país. 
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En nuestras recomendaciones coincidimos con Cabrera  (2013) quien en su tesis 
Titulada Desarrollo de Habilidades Sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del 
Centro Municipal de Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2012, 
presentada para optar el grado en Psicología Clínica   en la Universidad de Guayaquil, 
Ecuador llegó a la siguiente conclusión: La conducta interpersonal se aprende y por tanto 
puede enseñarse y modificarse. Esto se hace por medio de diversas estrategias de 
intervención que se han etiquetado como «Entrenamiento en Habilidades Sociales”. Una 
propuesta para desarrollar habilidades sociales en esta población, debe centrarse en 
fortalecer de manera específica las habilidades de cada área en que manifiestan déficit, 
especialmente en aquellos grupos, donde la tendencia es más marcada.  
Existe coincidencia con los hallazgos del estudio de Fernández (2007) en su tesis 
titulada Habilidades Sociales en el contexto educativo para optar al grado de magister en 
educación en la Universidad del BIO-BIO, Chillan – Chile en el 2007, quien llegó a la 
siguiente conclusión: Este estudio devela que las habilidades sociales es una de las 
capacidades más descuidadas o no desarrolladas intencionalmente en el contexto escolar, a 
pesar de reconocer su importancia, resulta un campo nuevo para los docentes.  
Los estamentos entrevistados, alumnos/as, docentes y padres/apoderados, coinciden 
en valorar positivamente el contexto educativo para el desarrollo de los estudiantes en el 
ámbito social, otorgándole gran importancia. Por otro lado, la educación en sentido 
transversal, requiere la integración explícita y programada del estamento apoderados como 
fuentes de apoyo en la formación social y afectiva de sus hijos, construyendo una alianza 
entre padres y docentes en la educación de los estudiantes como personas con valores y 
capacidades para interactuar e interrelacionarse en el medio familiar, escolar y social. 
Es relevante citar el presente estudio, con el cual coincidimos plenamente en cuanto 
a los resultados que obtienen de su estudio, Galarza (2012) en su tesis titulada Relación 
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entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes de la 
I.E.N Fe y Alegría 11, Comas-2012, presentada para optar el Título Profesional de 
Licenciada en Enfermería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima –Perú, 
quien llegó a la siguiente conclusión: La mayoría de los estudiantes presentan un nivel de 
habilidades sociales con tendencia de medio a bajo lo que predispone a que dichos 
estudiantes adopten conductas violentas, no afronten adecuadamente sus problemas, a 
tener una baja autoestima, no tengan adecuadas relaciones interpersonales, a no ser 
asertivos, lo que dificultará el logro de sus objetivos o metas y con ello su actuar como 
entes de cambio en la sociedad. 
Otra coincidencia con nuestra recomendación, es el estudio de Arellano (2012) en su 
tesis titulada Efectos de un Programa de Intervención Psicoeducativa para la 
Optimización de las Habilidades Sociales de Alumnos de Primer Grado de Educación 
Secundaria del Centro Educativo Diocesano El Buen Pastor presentada para optar el 
grado académico de Magister en Psicología en la universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima – PERÚ.,  llegó a las siguientes conclusiones: El programa de intervención 
psicoeducativa (PEHIS) de Inés Monjas aplicado a las necesidades de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria, ha demostrado ser efectivo, al optimizar las 
habilidades de interacción social de los participantes; Se reconoce la efectividad del 
aprendizaje social con los pares o compañero de grupo y La mejora en las habilidades de 
interacción social de los participantes se expresó en una motivación sostenida para realizar 
actividades académicas y enfrentar el reto escolar (efecto colateral no comprobado 
empíricamente) y en el área conductual minimizando sus comportamientos inadecuados. 
Existe discrepancia con los hallazgos realizados por Palomino (2010) en su tesis 
titulada Influencia de la autoestima y las Habilidades Sociales en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la especialidad de matemática de la Universidad Enrique 
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Guzmán y Valle presentada para optar el grado académico de Magister en Ciencias de la 
Educación en la Escuela de Postgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La 
Molina – Perú, quien llega a la siguiente conclusión: El análisis de regresión simple y 
múltiple nos permite aceptar la hipótesis central de la investigación; existe influencia 
significativa de la autoestima y las habilidades sociales en el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer segundo y tercer año lectivo 2010 de la especialidad de matemática 
de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
H1. Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el logro de las 
competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano 
Canadiense”, Villa El Salvador , 2016. 
H0. No existe relación significativa entre las habilidades sociales y el logro de las 
competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano 
Canadiense”, Villa El Salvador , 2016. 
Se puede percibir que existe relación, aunque negativa, entre el pobre o regular 
ejercicio de las habilidades sociales, en la prueba total, los regulares y heterogéneos 
puntajes promedios obtenidos por los  estudiantes de quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016 en el 
área curricular de persona, familia y relaciones humanas. 
Hipótesis específicas 
H1. Existe relación significativa entre las habilidades sociales como la asertividad y el 
logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
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estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016. 
H0.No existe relación significativa entre las habilidades sociales como la asertividad y el 
logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016. 
Del mismo modo, que en el caso de la prueba total, existe relación, aunque en forma 
negativa, entre el pobre o regular ejercicio de las habilidades sociales, en  su dimensión 
asertividad, y los regulares y heterogéneos puntajes promedios  obtenidos por los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la  Institución Educativa Nº 7228 
“Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016 en  el área curricular de persona, familia y 
relaciones humanas. 
H2. Existe relación significativa entre las habilidades sociales como la empatía  y el logro 
de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense” ,Villa El Salvador, 2016. 
H0. No existe relación significativa entre las habilidades sociales como la empatía  y el 
logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense” ,Villa El Salvador, 2016. 
En este caso, existe relación, aunque negativa, entre el pobre o regular ejercicio de 
las habilidades sociales, en su dimensión empatía, y los regulares y heterogéneos puntajes 
promedios obtenidos por los  estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016 en el área 
curricular de persona, familia y relaciones humanas. 
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H3. Existe relación significativa entre las habilidades sociales como la autoestima y el 
logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016. 
H3. No existe relación significativa entre las habilidades sociales como la autoestima y el 
logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016. 
En relación a la tercera hipótesis específica, también, existe relación, aunque en 
forma negativa, entre el pobre o regular ejercicio de las habilidades sociales, en su 
dimensión autoestima, y los regulares y heterogéneos puntajes promedios obtenidos por 
los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016 en el área curricular de persona, 
familia y relaciones humanas. 
En relación con los resultados 
Las habilidades sociales, desarrolladas por los estudiantes, en términos de conductas 
observables, tanto a nivel general como en las dimensiones asertividad, empatía y 
autoestima, son pobres o regulares. 
El rendimiento académico de los estudiantes, es considerado en términos promedio 
como regular y heterogéneo, siendo la muestra un grupo que adquiere calificaciones que 
varían en los niveles altos, medios y bajo 
Existe relación entre el pobre o regular ejercicio de las habilidades sociales, en su 
dimensión asertividad, y los regulares y heterogéneos puntajes promedios obtenidos por 
los estudiantes. 
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Existe relación entre el pobre o regular ejercicio de las habilidades sociales, en su 
dimensión empatía, y los regulares y heterogéneos puntajes promedios obtenidos por los 
estudiantes. 
Existe relación entre el pobre o regular ejercicio de las habilidades sociales, en su 
dimensión autoestima, y los regulares y heterogéneos puntajes promedios obtenidos por 
los estudiantes. 
Existe relación entre el pobre o regular ejercicio de las habilidades sociales, en la 
prueba total, y los regulares y heterogéneos puntajes promedios obtenidos por los 



















1. Las habilidades sociales, desarrolladas por los estudiantes de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El 
Salvador, 2016, en términos de conductas observables, tanto a nivel general como en las 
dimensiones asertividad, empatía y autoestima, son pobres o regulares. 
2. El rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016, es 
considerado en términos promedio como regular y heterogéneo, siendo la muestra un 
grupo que adquiere calificaciones que varían en los niveles altos, medios y bajo. 
3. Existe relación entre el pobre o regular ejercicio de las habilidades sociales, en su 
dimensión asertividad, y los regulares y heterogéneos puntajes promedios obtenidos por 
los  estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016 en el área curricular de persona, 
familia y relaciones humanas. 
4. Existe relación entre el pobre o regular ejercicio de las habilidades sociales, en su 
dimensión empatía, y los regulares y heterogéneos puntajes promedios obtenidos por 
los  estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016 en el área curricular de persona, 
familia y relaciones humanas. 
5. Existe relación entre el pobre o regular ejercicio de las habilidades sociales, en su 
dimensión autoestima, y los regulares y heterogéneos puntajes promedios obtenidos por 
los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 
7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016 en el área curricular de persona, 
familia y relaciones humanas. 
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6. Finalmente concluimos en que, existe relación entre el pobre o regular ejercicio de las 
habilidades sociales, en la prueba total, los regulares y heterogéneos puntajes promedios 
obtenidos por los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7228 “Peruano Canadiense”, Villa El Salvador, 2016 en el área curricular 























1. Se sugiere elaborar y aplicar un programa que promueva o fortalezca las habilidades 
sociales en general y especialmente las dimensiones asertividad, empatía y autoestima, 
en estudiantes de secundaria, con el objetivo de procurar cambios conductuales que 
posibiliten ejercer comportamientos relacionados con la asertividad, empatía y 
autoestima. 
2. El área de persona, familia y relaciones humanas considera como una competencia a ser 
lograda la promoción o desarrollo de las habilidades sociales, considerando trabajar con 
las capacidades asertividad, empatía y autoestima; no obstante no se perciben los logros 
de objetivos en términos de conductas observables. 
3. Las habilidades sociales nos permiten o posibilitan establecer relaciones interpersonales 
con los diferentes agentes de socialización, en procura de una convivencia positiva y 
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Matriz de consistencia 
Las habilidades sociales y el logro de las competencias del área de Persona Familia y Relaciones Humanas 




¿Qué relación existe entre las 
habilidades sociales y el logro 
de las competencias del área 
de Persona Familia y 
Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
7228”Peruano Canadiense”,  
,Villa El Salvador , 2016? 
Problemas específicos 
Problema específico 1: 
¿Qué relación existe entre la 
asertividad como habilidad 
social y el  logro de las 
competencias del área de 
Objetivo general: 
Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y el logro de las 
competencias del área de 
Persona Familia y Relaciones 
Humanas en los estudiantes 
de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7228”Peruano 
Canadiense” ,Villa El 
Salvador , 2016   
Objetivos específicos 
1:Establecer la relación que 
existe entre la asertividad 
como habilidad social y el 
logro de las competencias del 
Hipótesis general : 
Existe relación significativa 
entre las habilidades sociales 
y el logro de las 
competencias del área de 
Persona Familia y Relaciones 
Humanas en los estudiantes 
de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7228” Peruano 
Canadiense”, Villa El 
Salvador, 2016 
Hipótesis específica 1 
H1:Existe relación 
significativa  entre la 
asertividad como habilidad 
social y el logro de las 

















1. Enfoque  de  
investigación  
Cuantitativo. 
2. Tipo de  
investigación: 
Sustantiva o de base. 













limitada por 90 
estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria de 





distrito de Villa 
El Salvador, 
Lima – 2016. 
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Persona Familia y Relaciones 
Humanas en los estudiantes 
de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7228”Peruano 
Canadiense” ,Villa El 
Salvador , 2016?  
Problema específico 2: 
¿Qué relación existe entre la 
empatía como habilidad 
social y el logro de las 
competencias del área de 
Persona Familia y Relaciones 
Humanas en los estudiantes 
de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7228”Peruano 
Canadiense” ,Villa El 
Salvador , 2016?   
 
 
área de Persona Familia y 
Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
7228”Peruano Canadiense” 
,Villa El Salvador , 2016 
Objetivo específico 2: 
Establecer la relación que 
existe entre empatía como 
habilidad social y el logro de 
las competencias del área de 
Persona Familia y Relaciones 
Humanas en los estudiantes 
de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7228”Peruano 
Canadiense” ,Villa El 
Salvador , 2016   
 
 
competencias del área de 
Persona Familia y Relaciones 
Humanas en los estudiantes 
de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7228” Peruano 
Canadiense”, Villa El 
Salvador , 2016 
Hipótesis específica 2: 
H2: Existen relación 
significativa  entre la empatía 
como habilidad social y el 
logro de las competencias del 
área de Persona Familia y 
Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
7228,” Peruano Canadiense”, 
Villa El Salvador, 2016 . 
 
disconformidad 
Decir no y cortar 
interacciones 
Hacer peticiones 




positivas con el 
sexo opuesto 
Variable Y 
El logro de las 
competencias 





Y1 =Afirma su 
identidad 
Y=Logro de la 
competencia del área 
de Persona Familia y 
Relaciones Humanas.  
M=Es la muestra de 
estudiantes de quinto 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 




sociales y el logro de 
la competencia del 
área de Persona 




La muestra fue 
aplicada a 30  
estudiantes de 
quinto grado de 






Problema específico 3: 
¿Qué relación existe entre la 
autoestima como habilidad 
social y el logro de las 
competencias del área de 
Persona Familia y Relaciones 
Humanas en los estudiantes 
de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7228”Peruano 
Canadiense” ,Villa El 
Salvador , 2016?   
 
Objetivo específico 3: 
Establecer la relación que 
existe entre la autoestima 
como habilidad social y el 
logro de las competencias del 
área de Persona Familia y 
Relaciones Humanas en los 
estudiantes de quinto grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
7228”Peruano Canadiense” 
,Villa El Salvador , 2016  
 
Hipótesis específica 3: 
H3: Existen relación 
significativa  entre la 
autoestima como habilidad 
social y el logro de las 
competencias del área de 
Persona Familia y Relaciones 
Humanas en los estudiantes 
de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Nº 7228, Peruano 










Escala de habilidades sociales 
Instrucciones: 
A continuación aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las 
lea muy atentamente y responda en qué medida se identifica o no con cada una de ellas, si 
le describe o no. No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que responda 
con la máxima sinceridad posible. 
Para responder utilice la siguiente clave: 
A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos 
.Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde está la 
frase que está respondiendo. 
1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a ser  estúpido A B C D 
2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. para preguntar algo A B C D 
3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, 
voy a la tienda a devolverlo. 
A B C D 
4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que 
yo, me quedo callado. 
A B C D 
5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en 
absoluto , paso un mal rato para decirle que “NO” 
A B C D 
6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje 
prestado. 
A B C D 
7. Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido, llamo 
al camarero y pido que me hagan de nuevo. 
A B C D 
8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto. A B C D 
9. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir. A B C D 
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10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo A B C D 
11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir 
alguna tontería. 
A B C D 
12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da 
mucho apuro pedirle que se calle. 
A B C D 
13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en 
desacuerdo prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo 
pienso. 
A B C D 
14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me 
cuesta mucho cortarla. 
A B C D 
15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las 
piden, no sé cómo negarme. 
A B C D 
16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal 
vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto 
A B C D 
17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta. A B C D 
18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la 
iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 
A B  C D 
19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás A B C D 
20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de 
presentación a tener que pasar por entrevistas personales. 
A B C D 
21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo. A B C D 
22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi enfado. 
A B C D 
23. Nunca se cómo “cortar “ a un amigo que habla mucho A B C D 
24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una personas, 
me cuesta mucho comunicarle mi decisión 
A B C D 
25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece 
haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
A B C D 
26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 
27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita A B C D 
28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me 
dice que le gusta algo de mi físico 
A B C D 
29. Me cuesta expresar mi opinión  cuando estoy en grupo A B C D 
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30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera 
cuenta. 
A B C D 
31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera,  o enfado hacia el otro 
sexo aunque tenga motivos justificados  
A B C D 
32. Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio “para 
evitar problemas con otras personas. 
A B C D 
33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero 
que me llama varias veces. 
A B C D 
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